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ABSTRAK 
Indon~sia s~bagai salah satu negara yang berpenduduk 
besar dan sifatnya yang majemuk atau heterogen, 
merupakan suatu negara yang mempunyai banyak ragam suku 
bangsa yang masing-masing mempunyai kebudayaan yang 
khusus. 
Apabila dilihat s~cara sepintas dalam kehidupannya 
orang-orang Arab yang tinggal di da~rah Amp~l ini sudah 
m~mbaur atau b~rasimilasi s~p~nuhnya kedalam kehidupan 
masyarakat dan k~budayaan suku bangsa Indonesia yang 
tinggal di Ampel ters~but. 
Dalam s~tiap masyarakat akan dijumpai suatu pola 
sosialisasi anak yaitu suatu pola dimana individu mulai 
m~mpelajari pola-,ola p~rikelakuan yang b~rlaku dalam 
masyarakatnya d~ngan cara m~ngadakan hubungan dengan 
orang lain dalam hal ini p~rtama-tama dengan orang tua 
dan saudara-saudaranya. 
B~rdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 
p~rmasalahan sebagai berikut : 
1. 	 Bagaimana pola sosialisasi anak usia 6 - 12 th yang 
diterapkan dikalangan etnis Arab? 
2. 	Faktor-faktor apa yang berkaitan dengan pola 
sosialisasi t~rsebut ? 
Adapun lokasi penelitian diambil lokasi di wilayah 
Ampel terutama di RW 1 dan 4 dengan pertimbangan dapat 
mewakili RW-RW lain karena populasinya homogen dalam hal 
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agama, status ekonomi, sosial dan suku. 
Sasaran p~n~litian ini b~rjumlah 70 orang dimana 3 
diantaranya diwawancaraisecara mendalam ( Ind~pth 
Interview) untuk ~~ndapatkan informasi 5~j~las-jelasnya. 
Sedangkan yang m~njadi sasaran pen~litian adalah ibu-ibu 
yang mempunyai anak yang b~rumur 6 - 12 tho 
Teknik p~ngumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara dengan kuesioner. Analisa data diIakukan 
s~cara kualitatif karena pen~litian ini bersifat 
d~skriptif, maka data yang diperoleh dilapangan akan 
dianalisa s~cara kualitatif dengan menampilkan tab~l-
tab~l fr~ku~nsi. 
Dari t~muan data dan hasil analisa maka dapat 
ditarik k~simpulan s~bagai berikut PaIa sosialisasi 
anak yang diterapkan pada k~luarga Arab di Ampel pada 
anak usia 6 - 12 th adalah demokratis. 
Faktor-faktor yang berkaitan dengan pola sosialisasi 
anak adalah gaya hidup yang terlihat didalam pola 
berpikir, partisipasi sosia I, po].s kansumsi dan 
penggunaan waktu luang sedangkan faktor lain yang 
berkaitan dengan pola sosialisasi adalah stratifikasi 
sasial dengan meJihat pekerjaan dan pendidikan dan 
pendapatan orang tua di kaJangan etnis Arab. 
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